




































































































































事業計画決定 都市計画決定 準 備 中 言十
施行者 所管 計画決定
地区 面積 地区 面積 地区 面積 地区 面積 地区 面積 地区 面積
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 
公地共団体方 都市局 40 101.1 14 35.8 8 81.9 26 132.5 5 72.8 93 424.1 
都市局 3 2.5 5 5.7 4 5.2 6 8.2 2 2.8 20 24.4 
組 i口b、 住宅局 52 43.0 13 18.5 6 5.6 23 18.2 17 16.5 111 101.8 
小計 55 45.5 18 24.2 10 10.8 29 26.4 19 19.3 131 126.2 
都市局 2 1.6 1 1.8 2.5 3 5.9 
住宅・都市
住宅局 3 2.9 1 0.8 4 3.7 
整備公団
小計 9.6 3 2.9 2 1.6 2 2.6 2.5 7 
都市局 1 0.4 1 0.4 
住宅供給
住宅局 1 0.8 1 1.0 2 1.8 
ノιミ3、 十土
小計 2 1.2 1 1.0 3 2.2 
個 人 住宅局 25 6.3 10 4.0 1 0.8 4 2.6 0.1 41 13.8 
都市局 43 103.9 22 43.5 12 87.1 33 142.5 7 78.1 117 454.8 
計 住宅局 80 52.2 24 23.3 7 6.4 28 21.6 28 22.3 167 125.8 










































































































































専業ディベロッパー 290 265 
125 106 
共同庖舗管理業 165 159 
マーチャンダイザー 442 162 
ディベロッパー
百貨庖 19 15 
総合スーパー 241 26 
衣料品スーパー 39 33 
食料品スーパー 136 81 
専門庖 7 7 
その他デイベロッパー 431 387 
/不動産業 294 268 
運輸業 35 24 
製造業 15 13 
公共団体 19 14 
¥その他 68 68 

































































2 Barry Berman & Joel. R. Evans， Retail Manage 
ment : A Strategic Approach， 1986， p.221. 








































昭和 開設数 百貨庖 スー パー な し
45 1 O 1 。
46 1 1 O O 
47 2 O 2 O 
48 1 1 。 O 
49 1 O l O 
50 4 。 3 1 
51 1 O l 。
52 4 。 4 。
53 5 l 2 2 
54 11 3 5 3 
55 6 1 3 2 
56 8 2 5 
合計 45 9 26 10 
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たのは E.T. GretherとG.Fiskである。 Grether
によれば，差別化には基本的製品差別化と企業差

















































→ 舗庖イ 皇差 → 室市場 → 
47τ金E、コr
の 、





















































competition) ， 異形態間競争 Onter-type compe-














Distributive trading， 1949. J. Hood and B. 
S. Yamey，“Imperfect Competition in Retail 
Trades，" Economica， May， 1951. P. w. S. 
Andrews，“Some Aspects of Competition in 
Retail Trade，" Oxford Economic Papers， 
Vol. 2， 1950， pp. 137 -175. 
2 J. J. D. Havenga， Retailing: Competition and 
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Trade Practices， 1973. (新城俊雄，白石善
章共訳『小売商業の競争理論』昭和55年)
3 ibid.， p.33. 
4 ibid.， p.45. 
5 E. T. Grether，“External Product and Enter-
prise Differentiation and Consumer Be. 
havior，" in Consumer Behavior and Motiva-
tion， R.H. Cole， ed.， 1956， p.84. 
6 G. Fisk， Marketing Systems : An Introduc-
tory Analysis， 1969， p.629. 
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出所， E. Hirschman， "A Perspective Theory of Retail 
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差別化の対象 製品差別化 庖舗(企業)差別化 商業集積差別化
機能 本 -品質，性能 -売場面積 -全体の売場面積
質 -品揃え(品質，巾，深さ) -庖舗ミックス(業種，業態)
的 -価格水準
副 -付属品，スタイル，デザイン -駐車場 -駐車場 -レストレン
次 -娯楽施設・広場
的
包装 -包装 -庖舗デザイン -商業集積のデザイン
or -庖舗レイアウト -各施設の配置
雰囲気 -商品の陳列方法 -アーケード，カラー舗装
サービス -製品サーピス(品質保証，技 -販売サーピス(信用の供与， -共同販売サーピス(信用の供
術的サービス) 配送サーピス水準の向上，1苫 与， トレイデイングスタンプ
員のコンサルティングサービ の発行)
ス)
イメージ -歴史 -歴史 -歴史 -共同広告




































注 1 1. R. Nevin and M. J. Houston，“Image as a 
Component of Attraction to Intraurban 
Shopping Areas，" Journal of Retailing， 














































URBAN REDEVELOPMENT AND THE STRUCTURE OF 
RET AIL COMPETITION 
Takashi Sekine* 
* Tokyo Metropolitan Junior Colledge of Commerce 
C師nprehens叩eUrban Studies， No. 30， 1987， p. 103-119 
This paper consists of three parts. 
119 
The first states that it is indispensable for urban redevelopment to make clear the structure of retall 
competition. The second discusses the past theories of relail competition and then presents the competi-
tive theory of inter-shopping center. 
In the third part， the author gives some suggestions to urban redevelopment project 
